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So far nobody has made a chronological elaboration on ISTVÁN CHERNEL’s work of scientific literature. Making 
up the lack of this, the author is showing the 361 theses, which might be attributed to CHERNEL. This also means 
the revision of an earlier work. The complete life-work is only available at the Institute of Wildlife Management 
and Vertebrate Zoology at the University of Sopron. 
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Chernelházi CHERNEL ISTVÁN irodalmi munkásságával hosszú ornitológusi 
pályafutásom során folyamatosan szembesültem, de különösen intenzívvé vált a vele való 
foglalkozás akkor, amikor születésének 150. évfordulójára készülődtünk. A Rá való 
emlékezések, konferencia a Magyar Tudományos Akadémián (2015. június 4.) és 
szülővárosában Kőszegen (2015. november 30.), szoborállítás Agárdon, a szabadparti 
sétányon, a Velencei-tónál (2015. május 31.), emléktábla avatás Sopronban egykori 
gimnáziuma (2015. október 22.) (FARAGÓ, 2016) és Badacsonyi nyaralója (2017. október 29.) 
falán, megemlékezések folyóiratokban (Nimród Vadászújság, Életünk, Aquila) (FARAGÓ & 
MAJTHÉNYI 2015a, 2015b, FARAGÓ 2017), mind szükségessé tették az írott életmű áttekintését 
is. Megtetőzte mindezt az a kétkötetes monográfia, amely 10 év munkája nyomán került ki a 
nyomdából „Lélekkel teljesített hivatás” címmel (FARAGÓ 2015). 
E munkálatok során nagy segítségemre volt az a bibliográfia, amit VÉRTESI PÉTERNÉ 
(SRAGNER MÁRTA) állított össze, s amely 1981-ben Szombathelyen a Berzsenyi Dániel 
Megyei Könyvtár adott ki (VÉRTESI 1981), s amely 2014 óta digitálisan is elérhető az OSZK 
honlapján (SRAGNER 2004). 
Az életrajz írásakor szembesültem azzal a ténnyel, hogy a bibliográfia nem hagyományos 
módon, azaz kronologikus sorrendben adja meg a közlemények listáját, hanem tematikus 
csoportosításban. E csoportok az alábbiak: [1] Madártani, madárvédelmi írásai, [2] Madártani 
viták, [3] Vadászati szakcikkei, [4] A lábszánkózásról, síelésről szóló cikkei, végül [5] Egyéb 
írásai. Ez a felhasználóbarát megközelítés lehetővé teszi CHERNEL egyes tevékenységi körei 
iránti érdeklődők számára a gyors forráskeresést, ugyanakkor a témák közötti átfedések 
bizonytalanná és nem mindig valóssá teszik a besorolást (pl. átfedés a vadászati és madártani 
cikkek témái között, a nyelvészeti cikkek tulajdonképpen madártani alapúak stb.).  
Ugyanakkor – bár kétséget kizáróan értékes – az egyes, elsősorban könyvek 
ismertetését bemutató, méltató cikkek hivatkozásszerű megnevezése, sorszámozása, mintegy 
CHERNEL szerzeményként való feltüntetése zavaró és könyvészetileg sem feltétlenül helytálló. 




A VÉRTESI (1981)-féle bibliográfia erényei közt tarthatjuk számon, hogy a CHERNEL 
korára jellemző tudományos vitákat úgy ismerteti a megérthetőség okán, hogy nem csak 
egyoldalúan CHERNEL írásait mutatja be, hanem vagy az azt kiváltó írást, vagy CHERNEL 
írásaira adott válaszokat is. Ezt magunk is megtettük a bibliográfia végén. Eltérünk az 
ugyancsak zavaró, mert nem feltétlenül ellenőrizhető módon ua. jelzéssel bemutatott 
párhuzamos közlések ismertetésében. 
Az erényei miatt bizton mondhatjuk, hogy a jövőben is alkalmazhatók e bibliográfiák, 
ugyanakkor hiányát éreztük egy kronologikus bibliográfia összeállításának, amit ezennel 
megteszünk, hasonlóképpen, mint azt tette a kor elvárásainak megfelelően SCHERMANN 
(1922) CHERNEL ISTVÁN halálakor, az emlékének szentelt Aquila kötetben.  
Ugyanakkor azzal a jelenséggel is szembesültünk, hogy számtalan könyvtárban 
találtuk meg határainkon belül és túl (még az USA-ban is) az egyes cikkeket, azaz CHERNEL 
ISTVÁN irodalmi hagyatéka nincs összegyűjtve! Ezt e bibliográfia összeállítása során 
megtettük, így a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetében a teljes 
irodalmi hagyaték, a „Chernel összes” rendelkezésre áll. Digitalizálása folyamatban van, 
aminek elkészültét követően mindez elérhető lesz a szakközönség számára is. 
 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
 Az említett bibliográfiák információit felhasználva, összegyűjtve a teljes CHERNEL 
életművet, felülvizsgáltuk azok minden tételét, ugyanis SCHERMANN (1922) valószínűleg 
CHERNEL ISTVÁN autobibliográfiáját vette alapul, amelyben olyan tétel is szerepelt, amelyet 
CHERNEL kéziratként nyilvántartott és elküldött megjelentetésre. Így fordulhat elő, hogy 
szerepelnek olyan közlések, amik nem jelentek meg, illetve amelyek magyarul vannak a 
SCHERMANN-féle bibliográfiában, de valamely német nyelvű kőszegi, vagy soproni 
napilapban jelentek meg. 
Arra is akad példa, hogy CHERNEL írásként szerepeltet a bibliográfiában tételeket, 
amelyeket a valóságban az újságíró/szerkesztő mintegy interjúként már saját neve alatt 
jelentetett meg, igaz CHERNEL szájába adva mindazt, amit CHERNEL cikk gyanánt küldött. 
Ezeket korrigáltuk []-jelben megadva a „közös” cikk tényét (lásd 281. és 282. tétel).   
Külön sorszámmal jelöltük – eltérően VÉRTESI (1981), illetve SRAGNER (2004) 
bibliográfiáitól –, hiszen külön tétel és hivatkozási egység, ha – a korszak elfogadott 
módszerének megfelelően – ugyanazt az írást több folyóiratban is publikálta CHERNEL. Ennek 
a többirányú publikációnak az oka az volt, hogy az egyes folyóiratok, periodikák más-más 
társadalmi rétegeket, célközönséget szólítottak meg, amelyek mindegyikéhez el akarta juttatni 
CHERNEL az új tudományterület, az ornitológia eredményeit, illetve az ugyancsak akkor 
szárnyát bontogató madárvédelem üzeneteit.  
Az újságokban megjelent cikkek sokszor több folytatásban kerültek kiadásra, ezeket is 
külön sorszámmal és hivatkozási tétellel, illetve az összetartozást a cím végén []-jellel és 
sorszámmal adjuk meg.  
CHERNEL ISTVÁN ornitológus, zoológus volt. Jelen bibliográfia – eltérően VÉRTESI 
(1981), illetve SRAGNER (2004)–féle kiadástól – a zoológiában szokásos, jelen korban is 
alkalmazott hivatkozás szerint adja meg a szerző, a megjelenés éve, cím és forráshelyeket. 
Vonatkozik ez a régi újságcikkekre is, amelyeknél SCHERMANN (1922) még megadta az 
évfolyamot és a lapszámot, VÉRTESI (1981) és SRAGNER (2004) pedig már nem [utóbbiakban 
többnyire év és lapszám, vagy év és dátum szerepel, az évfolyam mindig, a lapszám olykor-
olykor hiányzik: pl. Vadász-Lap 1884. 7. sz. (évfolyam hiányzik), illetve Kőszeg és Vidéke 
1886. máj.16. (évfolyam és lapszám hiányzik)]. 




 Említett bibliográfiákkal szemben viszont nem szerepeltettük a listában a cikkekre 
érkezett méltatásokat, ismertetéseket. 
 Mi is megadjuk – a bibliográfia végén – a többszöri közlésű publikációk 
összefüggéseit, illetve a vitairatok „társ cikkeit”, hogy értelmezhetők és visszakereshetők 











2. CHERNEL I. (1881): Kőszeg és vidéke (Hazai vadászterületeink IX.). Vadász-Lap 2 (22): 
177–178. 
3. CHERNEL I. (1881): Kőszeg és vidéke. Vasmegyei Lapok 15 (46): 1–2. 
4. CHERNEL I. (1881): Reggeli séta a szabadban. Kőszeg és Vidéke 1 (1): 1–2. 




6. CHERNEL I. (1882): Néhány nap Zalamegyében [1]. Kőszeg és Vidéke 2 (21): 1–2. 
7. CHERNEL I. (1882): Néhány nap Zalamegyében [2]. Kőszeg és Vidéke 2 (22): 1–2. 
8. CHERNEL I. (1882): Néhány nap Zalamegyében [3]. Kőszeg és Vidéke 2 (23): 1–2. 
9. CHERNEL I. (1882): Néhány nap Zalamegyében [4]. Kőszeg és Vidéke 2 (24): 1–2. 
10. CHERNEL I. (1882): Néhány nap Zalamegyében [5]. Kőszeg és Vidéke 2 (25): 1–2. 
11. CHERNEL I. (1882): Karácsonyéji népmonda. Kőszeg és Vidéke 2 (52): 1–2. 
12. CHERNEL I. (1882): Egy korcs, hamvas varjú… Vadász-Lap 3 (5): 85. 




14. CHERNEL I. (1883): Hattyuk a Fertő taván. Vadász-Lap 4 (2): 26. 
15. CHERNEL I. (1983): Zergét lőttek Vasmegyében.  Vadász-Lap 4 (2): 26. 
16. CHERNEL I. (1883): Szerény megjegyzések. Vasmegye vadászterületeinek ismertetéséhez. 
Vadász-Lap 4 (7): 82–83. 
17. CHERNEL I. (1883): Abnormalis csőr-képződés egy fogoly-madárnál. Vadász-Lap 4 (24): 
295. A cikkhez ábra Vadász-Lap 4 (26): 323. 
18. CHERNEL I. (1983): Csabrendek vidéke Zalamegyében. Vadász-Lap 4 (25): 303–304. 
19. CHERNEL I. (1883): November havi vadászatok Vasmegyében. Vadász-Lap 4 (33): 400–
401. 
20. CHERNEL I. (1883): Vidékünk vadászatai. Vadász-Lap 4 (35): 427. 
21. CHERNEL I. (1883): A fenyves rigó vadászata. Szemle 1 (1): 7–8.  
22. CHERNEL I. (1883): Utiképek Stayerországból [1]. Kőszeg és Vidéke 3 (2): 1–3. 
23. CHERNEL I. (1883): Utiképek Stayerországból [2]. Kőszeg és Vidéke 3 (3): 1–3. 
24. CHERNEL I. (1883): Utiképek Stayerországból [3]. Kőszeg és Vidéke 3 (4): 1–3. 
25. CHERNEL I. (1883): Utiképek Stayerországból [4]. Kőszeg és Vidéke 3 (5): 1–3. 
26. CHERNEL I. (1883): Vidékünk hasznos és káros madarai. Kőszeg és Vidéke 3 (25): 1–2. 






27. CHERNEL I. (1884): Vidékünk vadászatai.  Vadász-Lap 5 (2): 17. 
28. CHERNEL I. (1884): Az első szalonkák!  Vadász-Lap 5 (7): 91. 
29. CHERNEL I. (1884): A hosszucsőrüek.  Vadász-Lap 5 (31): 419–420. 




31. CHERNEL I. (1885): A vadászatok Vasmegyében.  Vadász-Lap 6 (2): 17–18. 
32. CHERNEL I. (1885): A „Kis-Kárpátokból”. Vadász-Lap 6 (6): 77–80. 
33. CHERNEL I. (1885): Visszapillantás tavaszi szalonka-évadunkra. Vadász-Lap 6 (12): 160–
161. 
34. CHERNEL I. (1885): Az erdei szalonka költéséhez.  Vadász-Lap 6 (18): 237–238. 
35. CHERNEL I. (1885): Egy hét a fogoly-vadászatok Eldorádojában. Vadász-Lap 6 (24): 319–
320. 
36. CHERNEL I. (1885): Az őszi szalonka-idényről.  Vadász-Lap 6 (31): 414–415. 
37. CHERNEL I. [QUERCUS] (1885): Kőszeg vidékén előforduló emlősök és madarak. Kőszeg 
és Vidéke 5 (5): 1–3 . 
38. CHERNEL I. (1885): Öngyilkosság és halálos ítélet az állat illetőleg a madárvilágból. I. 
Kőszeg és Vidéke 5 (20): 1–3. 
39. CHERNEL I. (1885): Öngyilkosság és halálos ítélet az állat-, illetőleg a madárvilágból. II. 
Kőszeg és Vidéke 5 (21): 1–2. 
40. CHERNEL I. (1885): Öngyilkosság és halálos ítélet az állat-, illetőleg, a madárvilágban I. 
Hon 1 (8): 2. [A II. rész nem jelent meg, mert a lap megszűnt] 
41. CHERNEL I. (1885): Párbaj a madárvilágban. Szemle 2 (12): 9–12. 




43. CHERNEL I. (1886): Pozsonyvidéki téli vadászatok. Vadász-Lap 7 (3): 50–51. 
44. CHERNEL I. (1886): Szalonkáink tavaszi vonulása. Vadász-Lap 7 (13): 185–186. 
45. CHERNEL I. (1886): Hódak a Csallóközben.  Vadász-Lap 7 (18): 257–258. 
46. CHERNEL I. (1886): Kacsavadászat a szent-györgyi „Soór”–ban. Vadász-Lap 7 (23): 315–
316. 
47. CHERNEL I. (1886): Vadászatok. Kőszeg.  Vadász-Lap 7 (23): 316. 
48. CHERNEL I. (1886): Fogoly-vadászatok Sopron- és Vasmegyében. Vadász-Lap 7 (26): 
353–354. 
49. CHERNEL I. (1886): A fajdok elterjedése a Dunántúl nyugoti hegylánczaiban. Vadász-Lap 
7 (26): 355–356. 
50. CHERNEL I. (1886): Madártani megfigyelések. [1]. Kőszeg és Vidéke 6 (48): 1–2.   
51. CHERNEL I. (1886): Madártani megfigyelések. [2]. Kőszeg és Vidéke 6 (49): 1-2.   
52. CHERNEL I. (1886): Madaraink vándorlása [1]. Hasznos Mulattató 14 (8): 249–251. 
53. CHERNEL I. (1886): Madaraink vándorlása [2]. Hasznos Mulattató 14 (9): 283–284. 
54. CHERNEL I. (1886): A bécsi ornithologiai kiállítás. Kőszeg és Vidéke 6 (20): 1–3. 
55. CHERNEL I. (1886): A madarak életkora [1]. Kőszeg és Vidéke 6 (25): 1–2. 
56. CHERNEL I. (1886): A madarak életkora [2]. Kőszeg és Vidéke 6 (26): 1–2. 
57. CHERNEL I. (1886): A madarak életkora. Pozsonyvidéki Lapok 14 (100): 2–3. 
58. TSCHUSI, V. & CHERNEL I. (1886): Die ornithologische Literatur Österreich-Ungarns 
1886. Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 3: 271–282. 




       
1. ábra: Az ifjú CHERNEL ISTVÁN (1885. november 9 – 20 évesen)  
(Savaria Múzeum Természettudományi Osztály, Fotótár, KT 204) 




59. CHERNEL I. (1887): Torzcsőrű madarak. Vadász-Lap 8 (5): 57–59.  
60. CHERNEL I. (1887): Örvös ludak Érsek-Ujvár vidékén. Vadász-Lap 8 (10): 126. 
61. CHERNEL I. (1887): Adatok Vas-, Sopron-, Pozsony- és Fehérmegye madárfaunájához. 
Vadász-Lap 8 (14): 175–178. 
62. CHERNEL I. (1887): Madártani megfigyelések Pozsony vidékén 1885-ben. A Pozsonyi 
Természettudományi és Orvosi Egylet Közleményei 1884–1886, Pressburg. pp.41–65. 
63. CHERNEL I. (1887): Madártani megfigyelések Pozsony vidékén 1885-ben. Vadász-Lap 8 
(17): 219–220. 
64. CHERNEL I. (1887): A velenczei tó-vidék életéből. Vadász-Lap 8 (29): 374–377. 
65. CHERNEL I. (1887): Kérelem, a havasi szajkó vándorlásának megfigyelése ügyében. 
Vadász-Lap 8 (29): 391. 
66. CHERNEL I. (1887): Adataink a bölény, a kőszáli kecske és a hód egykori elterjedéséről 
hazánkban. Vadász-Lap 8 (35): 459–461. 
67. CHERNEL I. (1887): A honi madártan történetéből. I. – A madártan fejődése a XVIII. 
század végéig. Vadász-Lap 8 (36): 477–478. 
68. CHERNEL I. (1887): Einige Beobachtungen über den Zwergfliegenfänger (Muscicapa 
parva L.). Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien 11: 20–21. 
69. CHERNEL I. (1887): Bernicla torquata, Bechst. bei Neuhäusel in Ungarn erlegt. 
Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien 11: 55. 
70. CHERNEL I. (1887): Sammlung von Vögeln, Nestern und Eiern, gelegentlich eines 
mehrwöchentlichen Aufenthaltes behufs ornithologischer Beobachtungen und 




Forschungen beim Velenczeersee (Weissenburger Com.) in Ungarn. Mittheilungen des 
Ornithologischen Vereins in Wien 11: 106–107. 
71. CHERNEL I. (1887): A honi madártan történetéből. A madártan fejődése a XVIII-ik század 
végéig. Természettudományi Közlöny 19 (218): 415–418. 
72. CHERNEL I. (1887): A honi madártan történetéből. II. E század elejétől a Kir. Magy. 
Természettudományi Társulat megalapításáig. Természettudományi Közlöny 19 (219): 
456–460. 
73. CHERNEL I. (1887): A honi madártan történetéből [1]. Kőszeg és Vidéke 7 (1): 1–2. 




75. CHERNEL I. (1888): A honi madártan történetéből. III. A madártan kifejlődése a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulat alapításától napjainkig, azaz 1841-től 1888-ig. 
Természettudományi Közlöny 20 (221): 55–62. 
76. CHERNEL I. (1888): A velenczei tó-vidék életéből. Vadász- és Verseny-Lap 32 (2): 29–31. 
77. CHERNEL I. (1888): A honi madártan történetéből. II. E század elejétől a Kir. Magy. 
Természettudományi Társulat megalapításáig. Vadász-Lap 9 (1): 4–6. 
78. CHERNEL I. (1888): A honi madártan történetéből. III. A madártan kifejlődése a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulat megalapításától napjainkig, azaz 1841-től 1888-ig 
Vadász-Lap 9 (9): 115–116. 
79. CHERNEL I. (1888): A honi madártan történetéből. III [2]: A madártan kifejlődése a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulat megalapításától napjainkig, azaz 1841-től 1888-ig. 
Vadász-Lap 9 (10): 126–128.  
80. CHERNEL I. (1888): A fajdfélék hybridjeiről. – A vadászati terminologia és műszótár 
ügyében. Vadász-Lap 9 (13): 165–166. 
81. CHERNEL I. (1888): Kérelem a pusztai talpas tyuk (Syrrhaptes paradoxus Pall.) 
vándorlása alkalmából. Vadász-Lap 9 (23): 299. 
82. CHERNEL I. (1888): A pusztai talpas-tyuk ezidei megjelenése hazánkban. Vadász-Lap 9 
(36): 473–474. 
83. CHERNEL I. (1888): A Magyarországban előforduló madarak névjegyzéke. Vadászok 
Zsebnaptára 2: 57–79. 
84. CHERNEL I. (1888): Adatok honi madaraink népies elnevezéseihez. Természettudományi 
Közlöny 20 (228): 303–309. 
85. CHERNEL I. (1888): Bibliographia Ornithologica Hungarica. Magyar Könyvszemle 13: 9–
51. 
86. CHERNEL I. (1888): Die Erlegung eines Phalaropus hyperboreus Bp. am Velenczeer See. 
Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 4 (1–2): 188–190. 
87. CHERNEL I. (1888): Calamodyta melanopogon Bp. Brutvogel im Moraste und in den 
Röhrichten von Dinnyés in der Umgebung von Velenczeer See. Zeitschrift für die 
gesammte Ornithologie 4 (1–2): 191–192. 
88. CHERNEL I. (1888): Xema minutum Pall. am Velenczeer See (Stuhlweissenburger 
Comitat) in Ungarn erlegt. Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 4 (3–4): 435–437. 
89. CHERNEL I. (1888): Seltene Durchzügler und Wintergäste in Ungarn. Mittheilungen des 
Ornithologischen Vereins in Wien 12: 8–9. 
90. CHERNEL I. (1888): Zum heurigen Erscheinen der Steppenhühner (Syrrhaptes paradoxus, 
Pall.) in Ungarn. Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien 12: 157–158. 
91. CHERNEL I. (1888): A pusztai talpas-tyúk ez idei megjelenése hazánkban. 
Természettudományi Közlöny 20 (232): 449–457. 
92. CHERNEL I. (1888): Tájszók – Fehérmegyeiek. Magyar Nyelvőr 17 (9): 430–431.  




93. CHERNEL I. (1888): Madártoll az ember háztartásában [1]. Sopron 18 (21): 2–3. 
94. CHERNEL I. (1888): Madártoll az ember háztartásában [2]. Sopron 18 (22): 1–2. 
95. CHERNEL I. (1888): Madártoll az ember háztartásában [3]. Sopron 18 (23): 1–3. 
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Figure 2: The first comprehensive studies of ISTVÁN CHERNEL: From the history of Hungarian 
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Figure 3: Two book-results of the Norwegian tour in 1892: Expedition to the end region of Norway 
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Figure 4: CHERNEL’s two check-lists of Hungarian birds (1888 and 1898) 
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5. ábra: CHERNEL ISTVÁN fő műve a Magyarország madarai különös tekintettel 
gazdasági jelentőségökre (1899) 
Figure 5: The mean work of ISTVÁN CHERNEL: Birds of Hungary with special regard to their economic 
importance (1899) 
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Figure 7: ISTVÁN CHERNEL Director of the Hungarian Ornithological Centre and his last important 
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362. CHERNEL I. (1922): A trianoni béke és Magyarország madárvilága. – Der Friede von 
Trianon und die Vogelwelt Ungarns. Aquila 28: 41-47. 
363. CHERNEL I. (1922): Jegyzetek a Balaton mellékéről 1921 őszén. – Herbstnotizen (1921) 
vom Balaton-See. Aquila 28: 127-130. 
364. CHERNEL I. (1922): A szajkó (Garrulus glandarius L.) károsságához. – Zur 
Schädlichkeit des Eichelhähers (Garrulus glandarius L.). Aquila 28: 166-167, 200-202. 
365. CHERNEL I. (1922): Ugartyúk (Oedicnemus scolopax Gm.) Somogymegyében. – Triel 
(Oedicnemus scolopax Gm.) im Komitate Somogy. Aquila 28: 177, 210-211. 
366. CHERNEL I. (1922): Kanalasgémek (Platalea leucorodia L.) Vasmegyében. – 
Löffelreiher  (Platalea leucorodia L.) im Komitate Vas. Aquila 28: 177, 210-211. 
367. CHERNEL I. (1922): Siketfajd (Tetrao urogallus L.) a sikságon. – Auerhuhn (Tetrao 
urogallus L.) in der Ebene. Aquila 28: 177-178, 211. 
368. CHERNEL I. (1922): Sarki buvár (Colymbus arcticus L.) Kőszegen. – Polarseetaucher 
(Colymbus arcticus L.) in Kőszeg. Aquila 28: 186, 216. 
 
 
Az első, SCHERMANN-féle irodalomjegyzékben (SCHERMANN, 1922) 29. tétel alatt szereplő, 
1886-ban állítólag megjelent két közlés nem található a Kőszeg és Vidéke 6. évfolyama 48. és 
49. számában. Ennek hibás voltát alátámasztja, hogy nem szerepel sem VÉRTESI PÉTERNÉ 
(VÉRTESI 1981), sem ugyanő később, – lánykori nevén: SRAGNER MÁRTA – publikált 
(SRAGNER, 2004) az OSZK honlapján, a Magyar Elektronikus Könyvtárban elérhető 
közlésében. 
 
Nem CHERNEL cikk, csak adataira hivatkozik, vagy megfigyelését mutatja be 
 
TSCHUSI V., LAZARINI, L. & CHERNEL, I. (1888): Die ornithologische Literatur Oesterreich–
Ungarns 1887. Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien 12 (6–8): 111–115.. 
[SCHERMANN, 1922 No 54; VÉRTESI 1981 No 40.] – mit Beiträgen…CHERNEL, de 
CHERNEL nem nevesített szerzőtárs. 
CHERNEL I. (1896): Oedicnemus indicus. Ornithologische Monatsberichte 4 (11): 187. 
[SCHERMANN, 1922 No. 114] CHERNEL megfigyelését mutatja be, de nem CHERNEL 
cikk! 
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CHERNEL ISTVÁN és MADARÁSZ GYULA vitája a nádi tücsökmadár (Locustella 
luscinioides) énekéről 
 
Vita itthon a Természettudományi Közlönyben 
MADARÁSZ GY. (1896): A kurrogó madár Locustella luscinioides Sav. Természettudományi Közlöny 28 (322): 
311.  
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9. ábra: CHERNEL ISTVÁN íróasztalánál, munka közben, 
(Savaria Múzeum, Természettudományi Osztály, Fotótár, KT 215) 
Figure 9: ISTVÁN CHERNEL at his desk while working 
